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เก่ียวขอ้ง นาํไปสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนในฝัน จาํนวน 9 คน ไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี และวเิคราะห์
เน้ือหา เพื่อนาํไปกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั     
ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน โดยใช้





ของโรงเรียนในฝัน  ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบรรยากาศ
องคก์าร  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์าร  ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี และปัจจยัดา้นโครงสร้าง
องคก์าร 
 
คาํสาํคญั: โรงเรียนในฝัน   ประสิทธิผล   ปัจจยัเชิงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล  ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร   
 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร  
ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร 
 
Abstract 
The purposes of this study were to study the 
effectiveness of lab school project and causal factors 
that influence the effectiveness of lab school project. 
The researcher studied and synthesized related 
documents and research papers, then constructing 
asemi-structured interview questions for interviewing  9   
experts in  the implementation of lab school project by 
using purposive sampling method. The data were   
analyzed by frequency and content  analysis  to 




The findings were as follows: 
                1. The effectiveness of lab school project was 
sorted in descending order by frequency  as follows : 
  
students,  the effectiveness life skills program, the 
management, teacher,  the learning resources   and 
health promotion   
   2.  The causal factors that influence the 
effectiveness of lab school project, include:                    
organizational climate,   leadership,  organizational 
culture,  technology  and organization structure.  
 
Keywords:  lab school projects, effectiveness, causal 
factors that influence the effectiveness, organizational  
climate,   leadership,  organizational culture,  
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 จากงานวจิยั เร่ือง การศึกษาภาพ
ความสาํเร็จโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนใน
ฝัน (Lab School) รุ่น 1 – 2 ปี พ.ศ. 2546 – 2553 ใน 
5 ภมิูภาค เพ่ือทราบผลสาํเร็จและคุณภาพของการ
ดาํเนินงาน ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานในภาคเหนือ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ภาคกลาง อยูใ่นระดบัมากภาคตะวนัออก  อยูใ่น
  




ความสามารถการเกิดประสิทธิภาพ  ความ พึง
พอใจ  การพฒันาดา้นต่างๆ  การปรับตวั การอยู่
รอด  ของบริบทต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งนกัเรียน ครู 








ทางตรงและทางออ้ม   
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด และงานวจิยั























ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดาํเนินงานของ
โรงเรียนในฝัน  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา          









อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน   
 2. จากการสังเคราะห์ขอ้ 1 ผูว้จิยัไดน้าํไป
สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง นาํเคร่ืองมือท่ี
ไดไ้ปหาคุณภาพ  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
รูปแบบเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การหาค่าความ
ตรงเชิงเน้ือหา นาํไปสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล  จาํนวน 












คุณสมบติั คือ มีวฒิุปริญญาเอก หรือมีวทิยฐานะ
เช่ียวชาญข้ึนไป ทางดา้นนโยบาย นกัวชิาการ และ
ผูป้ฏิบติั 

























สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วม การ
สนบัสนุนปลกูฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัหมายถึง
การมีอาคารสถานท่ี สถานท่ีออกกาํลงักาย ส่ือ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชป้ระกอบกิจกรรม การส่งเสริม












 2.  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ไดแ้ก่  
2.1บรรยากาศองคก์าร หมายถึง สภาวการณ์ใน 
การรับรู้ของบุคคลในองคก์ารต่อพฤติกรรม การบริหาร
ของความสัมพนัธ์ในการปฏิบติั การช่วยเหลือเก้ือกลู 
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ การเปิดเผย ความยติุธรรม การให้




ของสถานศึกษา มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ มุ่งใหบ้รรลุเป้าหมาย 












2.3วฒันธรรมองคก์าร  หมายถึง กลุ่มของ 









2.4เทคโนโลย ี หมายถึง ทฤษฎีและการ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบการพฒันาการใชก้ารจดัการ
การประเมินของกระบวนการ ท่ีองคก์ารแปลงสภาพ























ของโรงเรียนในฝันสอดคลอ้งกบั Holt & hind 
(1994) [10]  ท่ีไดจ้าํแนกองคป์ระกอบ ท่ีจะส่งผล











เรียนรู้ ประกอบดว้ย หลกัสูตร การพฒันาบุคลากร 
ความคาดหวงัในความสาํเร็จสูง และการติดตาม
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และ 










ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันมี  5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
บรรยากาศองคก์าร  ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร  







ดา้นวฒันธรรมองคก์าร  สอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ 















ภาพท่ี 2 โมเดลการวจิยัความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ 
              ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน 
             สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 




ดา้นวฒันธรรมและ ญาณิศา บุญจิตร์ (2552) 
[13]พบวา่มี 8 ปัจจยั ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 

































ภาพท่ี 3  โมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อ                
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